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Porcentaje de respuestas de la variable “Seriación” en 
los niños y niñas de 5 años de las instituciones José 
María Arguedas 2027 y 03 Inmaculada Concepción. 
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Figura 2 Porcentaje de respuestas de la dimensión “Ausencia 
de seriación” en los niños y niñas de 5 años de las 
instituciones “José María Arguedas 2027” y “03 
Inmaculada Concepción”. 
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Figura 3 Porcentaje de respuestas de la dimensión “Primeras 
seriaciones” en los niños y niñas de 5 años de las 
instituciones “José María Arguedas 2027” y “03 
Inmaculada Concepción”. 
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Figura 4 Porcentaje de respuestas de la dimensión “Seriación 
construida con un método sistemático” en los niños y 
niñas de 5 años de las instituciones “José María 
Arguedas 2027” y “03 Inmaculada Concepción”. 







La presente investigación tiene como objetivo comparar los niveles de la noción 
de seriación en niños de 5 años de dos instituciones educativas de los distritos 
de San Marín de Porres y Breña, 2016. Para ello, se contó con una población 
de 134 estudiantes de las instituciones educativas José María Arguedas 2027 
en el distrito de San Martín de Porres y 03 Inmaculada Concepción en Breña 
de ambos turnos. Se calculó el tamaño de la muestra y fue de 100 estudiantes 
de 5 años. Los datos fueron recogidos a través de la técnica de la observación 
y fueron registrados en el instrumento de recojo de información “Escala de 
estimación del nivel de seriación”; posteriormente, los datos fueron llevados y 
procesados en el programa spss 22. De los resultados se pudo concluir que no 
existen diferencias significativas entre los niños de 5 años de las instituciones 
educativas “José María Arguedas 2027” y “03 Inmaculada Concepción” 
 








The present research aims to compare the levels of the notion of seriation in 
children of 5 years of two Educational Institutions of the districts of San Marín 
de Porres and Breña, 2016. For this, it was counted on a population of 134 
students of the Institutions Educational José María Arguedas 2027 in the district 
of San Martín de Porres and 03 Inmaculada Concepción in Breña of both shifts. 
The sample size was calculated and it was 100 students of 5 years. The data 
were collected through the observation technique and were recorded in the 
evaluation instrument "Scale of estimation of the level of seriation", later, the 
data were taken and processed in the program spss 22. From the results it was 
possible to conclude That there are no significant differences between the 5-
year-olds of the educational institutions "José María Arguedas 2027" and "03 
Immaculate Conception" 
Keywords: Levels, notion, serialization. 
 
 
 
